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PROMETNO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE
Autor: Dragan Bolanča
Izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Split, 2017, 562 str.
Sveučilišni udžbenik Prometno pravo Republike Hrvatske autora dr. sc. Dragana 
Bolanče, redovitog profesora u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Spli-
tu, namijenjen je za kolegij Pomorsko i općeprometno pravo, VIII semestar integral-
nog studija.
Predmet se predaje na Pravnom fakultetu u Splitu, Pravnom fakultetu u 
Zagrebu, Pravnom fakultetu u Rijeci, Pomorskom fakultetu u Rijeci, Pomorskom 
fakultetu u Splitu, Sveučilištu u Zadru i Sveučilištu u Dubrovniku.
 Udžbenik sadrži 562 stranice s popisom 566 izvora literature, 205 citiranih 
propisa u hrvatskom zakonodavstvu, 89 citiranih propisa u europskom zakono-
davstvu, 43 citirana međunarodna propisa, 1907 fusnota, sadržajem na hrvatskom, 
talijanskom i engleskom jeziku, te kazalom pojmova.
Nakon predgovora (III), na početku je sadržaj na hrvatskom (V-XIII), engleskom 
(XIV-XXII) i talijanskom jeziku (XXIII-XXXII). Slijedi devet poglavlja.
Prvo poglavlje (Uvod, str. 1 - 5) objašnjava  pojam i podjelu prometnog prava. 
Drugo poglavlje pod nazivom Pomorsko pravo (pravo pomorskog prometa) (str. 6 
- 245) obrađuje Pomorsko upravno pravo i Pomorsko imovinsko pravo. U dijelu Po-
morsko upravno pravo analiziraju se Sigurnost pomorske plovidbe, Pomorski plovni 
objekti, Objekti sigurnosti pomorske plovidbe (Objekti signalizacije i Obalne radij-
ske postaje), Hidrografska djelatnost, Pomorska meteorološka i hidrografska služba, 
Plovidba na moru, Peljarenje na moru, Nadzor i upravljanje pomorskim prometom, 
Traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru, Istraga pomorskih nesreća, Zaštita 
morskog okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata (Zaštita morskog okoliša od 
onečišćenja putem otpada i ostatka tereta, Zaštita morskog okoliša od onečišćenja 
putem brodskih balastnih voda i taloga, Zaštita morskog okoliša od onečišćenja pu-
tem štetnih sustava protiv obrastanja, Zaštita morskog okoliša kod iznenadnih one-
čišćenja mora, Mjesta zakloništa broda), Obalna straža Republike Hrvatske, Pomor-
ski objekti (Plovni objekti – podjela, Plutajući objekti i nepomični odobalni objekti, 
Upisnici pomorskih objekata), Član posade pomorskog broda (Član posade broda, 
Član posade jahte, Plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta, Član posade 
brodice), Morske luke (Pojam i razvrstaj morskih luka, Lučko područje morskih luka, 
Lučke građevine morskih luka, Upravljanje morskim lukama, Lučke tarife i lučke 
naknade u morskim lukama, Lučke uprave u morskim lukama, Lučke djelatnosti u 
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morskim lukama, Red u morskoj luci), Inspekcijski nadzor prema odredbama Po-
morskog zakonika (2004.) (Inspekcijski nadzor nad stranim brodovima u hrvatskim 
lukama, Inspekcijski nadzor nad sposobnošću hrvatskih pomorskih objekata za plo-
vidbu ili uporabu, Inspekcijski nadzor nad lukama, Inspekcijski nadzor nad stanjem 
plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe, Inspekcijski nadzor nad obavljanjem 
radio službe koja služi sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života, Inspekcijski nad-
zor nad gradnjom objekata u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama ili 
na njihovim obalama zbog sigurnosti plovidbe, Inspekcijski nadzor nad zapovjed-
nikom i članom posade broda, jahte ili brodice te svih drugih pomorskih objekata 
i peljara, Inspekcijski nadzor na plovnim objektima u drugim slučajevima, Inspek-
cijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, 
Pravna zaštita protiv rješenja inspektora sigurnosti plovidbe, Pravilnik o obavljanju 
inspekcijskog nadzora plovidbe), Lučke kapetanije morskih luka, Pomorski prekrša-
ji, Upravni nadzor. U dijelu Pomorsko imovinsko pravo razmatraju se Imovinsko-
pravne karakteristike broda (stvarna prava na brodu), Opće (globalno) ograničenje 
odgovornosti brodara, Ugovor o gradnji broda, Ugovori o iskorištavanju brodova 
(Ugovor o prijevozu stvari morem, Ugovor o prijevozu putnika i prtljage, Ugovor 
o tegljenju i potiskivanju, Ugovor o drugim pomorskim plovidbenim poslovima, 
Prijevoz s više prijevoznika), Ugovor o pomorskoj agenciji, Ugovor o pomorskom 
osiguranju (Zajedničke odredbe, Osiguranje broda, Osiguranje robe, Osiguranje 
vozarine, Osiguranje od odgovornosti), Pomorske nesreće (Sudar brodova, Spaša-
vanje na moru, Zajedničke havarije, Izvanugovorna odgovornost vlasnika broda i 
brodara), Ovrha i osiguranje na teretu (Ovrha radi namirenja novčane tražbine na 
brodu, Ovrha radi predaje broda, Osiguranje zasnivanjem prisilne sudske hipoteke, 
Osiguranje prethodnom mjerama, Privremene mjere).
U trećem poglavlju pod naslovom Pravo unutarnje plovidbe (Pravo prometa 
unutarnjim vodama) (str. 246 - 350) analizira se Upravno pravo unutarnje plovidbe i 
Imovinsko pravo unutarnje plovidbe. U dijelu Upravno pravo unutarnje plovidbe 
obrađuje se Sigurnost plovidbe unutarnjim vodama, Vodni (plovni) put unutarnjih 
voda, Objekti sigurnosti plovidbe unutarnjim vodama, Hidrografska djelatnost, 
Meteorološka i hidrološka služba, Plovidba unutarnjim vodama, Traganje i spa-
šavanje osoba u pogibelji na unutarnjim vodama, Istrage plovidbenih nesreća na 
unutarnjim vodama, Zaštita okoliša od onečišćenja s plovila u unutarnjim vodama, 
Objekti unutarnje plovidbe (Plovila, Plutajući objekti, Plutajuća tijela, Upisnici obje-
kata unutarnje plovidbe), Član posade objekata unutarnje plovidbe (Član posade 
broda, Član posade čamca, Član posade plutajućeg objekta i plutajućeg tijela), Luke 
unutarnjih voda (Pojam i razvrstaj luka unutarnjih voda, Lučko područje luka unu-
tarnjih voda, Upravljanje lukama unutarnjih voda, Lučke tarife i naknade u luka-
ma unutarnjih voda, Lučke uprave u lukama unutarnjih voda, Lučke djelatnosti u 
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lukama unutarnjih voda, Pristaništa, Red u luci unutarnjih voda, Kabotaža u unu-
tarnjoj plovidbi), Inspekcijski nadzor prema odredbama Zakona o plovidbi i lukama 
unutarnjih voda (2007.) (Inspekcijski nadzor nad sposobnošću objekata unutarnje 
plovidbe za plovidbu ili uporabu, Inspekcijski nadzor nad lukama, pristaništima, 
tovarištima, sidrištima i zimovnicima, Inspekcijski nadzor nad tehničkim održava-
njem vodnog puta i objekata sigurnosti plovidbe, Inspekcijski nadzor nad gradnjom 
na vodnom putu u pogledu utjecaja na sigurnost plovidbe, Inspekcijski nadzor nad 
zapovjednikom i članom posade objekta unutarnje plovidbe, Inspekcijski nadzor 
nad objektima unutarnje plovidbe u drugim slučajevima, Pravna zaštita protiv 
odluka i drugih pravnih akata inspektora sigurnosti plovidbe, Pravilnik o inspek-
ciji sigurnosti unutarnje plovidbe), Lučke kapetanije unutarnjih voda, Plovidbeni 
prekršaji, Upravni nadzor. U dijelu Imovinsko pravo unutarnje plovidbe analiziraju 
se Imovinskopravne karakteristike broda (stvarna prava na brodu), Opće (globalno) 
ograničenje odgovornosti brodara, Ugovor o gradnji broda, Ugovori o iskorištava-
nju pomorskih brodova, Ugovor o agentiranju u brodarstvu, Ugovor o osiguranju, 
Plovidbene nesreće (Sudar brodova, Spašavanje na unutarnjim vodama, Zajedničke 
havarije, Izvanugovorna odgovornost vlasnika plovila i brodara, Vađenje potonulih 
stvari), Ovrha i osiguranje na plovilu i robi.
Četvrto poglavlje obrađuje Cestovno pravo (Pravo cestovnog prijevoza) (str. 351 - 378) i to 
Cestovno upravno pravo i Cestovno imovinsko pravo. U dijelu Cestovno upravno pravo 
analizira se Zakon o cestama (2011.), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (2013.) 
(Licencija za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, 
Licencija za obavljanje prijevoza putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prome-
tu, Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, Prijevoz putnika u međunarod-
nom cestovnom prometu, Prijevoz tereta, Kabotaža, Agencijska djelatnost, Autobusni i 
teretni kolodvori), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (2008.). Dio Cestovno imo-
vinsko pravo obrađuje Ugovor o prijevozu stvari, Ugovor o prijevozu osoba (putnika).
Peto poglavlje razmatra Željezničko pravo (Pravo željezničkog prometa) (str. 379 - 395) 
i to Željezničko upravno pravo (Zakon o željeznicama (2013.), Zakon o sigurnosti i 
interoperabilnosti željezničkog sustava (2013.)) i Željezničko imovinsko pravo (Ugovor 
o prijevozu stvari, Ugovor o prijevozu putnika).
U šestom poglavlju obrađuje se Zračno pravo (Pravo zračnog prometa) (str. 396 - 421) 
Zračno upravno pravo (Zakon o zračnom prometu (2009.), Zakon o zračnim lukama 
(1998.), Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (1998.)) te Zračno imovin-
sko pravo (Ugovor o prijevozu stvari, Ugovor o prijevozu putnika, Ugovor o obavlja-
nju drugih komercijalnih djelatnosti u zračnom prometu, Ugovor o zakupu zrakoplo-
va, Odgovornost za štete koje zrakoplov u letu nanese na zemlji, Ugovor o osiguranju 
u zračnom prometu, Stvarnopravni odnosi u pogledu zrakoplova, Postupak ovrhe i 
osiguranja na zrakoplovu i teretu zrakoplova).
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Sedmo je poglavlje Literatura (str. 422 - 477) koja se sastoji od 566 izvora. 
Osmo poglavlje čine Citirani propisi u hrvatskom zakonodavstvu za pomorsku plo-
vidbu, unutarnju plovidbu, cestovni promet, željeznički promet i zračni promet 
(str. 478 - 492) s 205 izvora, Citirani propisi u europskom zakonodavstvu za pomorsku 
plovidbu, unutarnju plovidbu, cestovni promet, željeznički promet i zračni promet 
(str. 493 - 512) s 89 izvora i Citirani međunarodni propisi (str. 513 - 522) s 43 izvora. 
Na kraju udžbenika je Kazalo pojmova (str. 523 - 562).
Riječ je o kapitalnom izvornom djelu u kojemu je autor na jednom mjestu 
pregledno obuhvatio sva najvažnija pitanja hrvatskog prometnog prava. U odnosu 
na druga djela sličnog sadržaja ili kvalitete, ovo djelo očigledno odskače u svojoj 
sveobuhvatnosti, preglednosti i suvremenosti.
Nesporno je da je autor erudita i izvanredni poznavatelj zahtjevne obrađene 
materije u teoriji i praksi. Piše jasno i pregledno, u jezičnom i konceptualnom smislu, 
te se služi izrazito bogatom literaturom podrobno navedenom u udžbeniku koja, uz 
izrazito korisno kazalo pojmova, čini dodanu vrijednost udžbenika.
Udžbenik Prometno pravo Republike Hrvatske u potpunosti ispunjava zahtjeve 
znanstveno-nastavne literature za predmet Pomorsko i općeprometno pravo, a može 
poslužiti i kao korisno štivo stručnjacima i praktičarima u pomorskoj industriji.
Dr. sc. Axel Luttenberger, redoviti profesor u trajnom zvanju
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za društvene znanosti
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Summary:
T R A NSPORT L AW OF T H E R EPU BL IC OF CROAT I A
Author: Dragan Bolanča
Publisher: Faculty of Law, University of Split
Split, 2017, 562 pages
In mid 2017, the University of Split published a new university textbook entitled Transport 
Law of the Republic of Croatia, authored by Dragan Bolanča, Ph.D., Full Professor with 
permanent tenure and Head of the Maritime and Transport Law Department of the Faculty 
of Law of the University of Split.
The author comprehensively elaborates on maritime administrative and civil law. The 
analysis is also focused on inland and water navigation law, as well as road, railway and air 
transport laws. The additional value is the fact that the author used an exceptionally rich list 
of literature sources including Croatian, EU and international legislation.
This university textbook is a valuable piece, in which the author in one place comprehensively 
covers all the most important issues of Croatian transport law; it represents a respectable 
instrument for learning and future research. 
